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1. はじめに
ɹ地ٿのද໘͸ෳ਺のϓϨʔτʹ෴ΘΕ͍ͯ
るɻͦΕΒ͕ӡ動する͜とʹΑΓɺ地਒΍Ր
ࢁ活動を͸͡Ίとする地ٿن໛のଟ༷ͳม動
͕ى͖͍ͯるɻ͜のߟ͑方͸ϓϨʔτςΫτ
χΫεとݺ͹Ε͍ͯるɻϓϨʔτʹ͸ւ༸ϓ
Ϩʔτとେ཮ϓϨʔτ͕͋Γɺ͜ΕΒ͕ӡ動
するとɺີ౓のߴ͍લऀ͕ޙऀのԼʹ௜Έࠐ
Ήɻւఈのେ部෼をؚΉւ༸ϓϨʔτʹ͸ɺ
࠭΍టɺඍੜ෺のҨ͕֚େྔʹଯੵ͍ͯ͠るɻ
ͦのͨΊɺւ༸ϓϨʔτ͕௜ΈࠐΉと͖ɺͦ
ΕΒのଯੵ෺͸ണ͗औΒΕɺେ཮ϓϨʔτଆ
ʹ৐Γ্͛るɻ͜のΑ͏ʹ形੒͞Εͨɺओʹ
࠭టɺඍੜ෺Ҩ͔֚Β形੒͞Εͨ地質ମ͸ʮ෇
Ճମʯとݺ͹Ε͍ͯるɻ෇Ճମ͸ͦのޙɺ௕
͍࣌ؒをོ͔͚ͯى͠ւ໘ΑΓ΋ߴ͘ͳるɻ
೔ຊྻౡ͸΄΅ɺ͜のΑ͏ͳ෇Ճମを౔୆と
͍ͯ͠るɻ೔ຊのج൫とͳ͍ͬͯる෇Ճମ͸ɺ
໿ ԯ೥લʹೆ中ࠃ地մのԑล部Ͱ੒௕を։
࢝ͨ͠ʢᑰ࠲・ޙ౻6OPFUBM ʣɻ
ͦのޙɺϓϨʔτ௜ΈࠐΈʹ൐͏Ր੒活動ʹ
ΑΓɺՖቋؠ質ϚάϚの؏ೖをड͚ͨΓɺ地
දͰの৵৯のਐߦʹΑΓલހւຍ͕ൃୡͨ͠
Γͨ͠ɻݱࡏの地ද໘ʹݟΒΕる地形͸ɺ͜
の地質ମの৵৯ɺӡൖɺଯੵʹΑΓ形੒͞Ε
ͨɻ
ɹࢲͨͪ೔ຊਓ͸͜のΑ͏ͳ地質͓Αͼ地形
の্Ͱੜ活を͠ɺͦΕΒのӨڹをڧ͘ड͚ͳ
͕Β文化΍歴史をங͍͖ͯͨɻͭ·Γɺࠓの
ࢲͨͪのੜ活をऔΓר͘؀ڥ͸ɺ地ٿม動ʹ
ࢧ഑͞Ε͍ͯるとݴͬͯ΋աݴͰ͸ͳ͍ɻͦ
のͨΊɺ地Ҭの地質΍地形とɺ文化΍歴史ͳ
Ͳとの関係性を理解する͜と͸ɺࣗࠃ΍ੜ活
キーワード：
要　　　約：
総合演習、付加体、プレートテクトニクス、花崗岩、名古屋城
地域の地質や地形と、文化や歴史などとの関係性を理解すること
は、自国や生活地域の成り立ちの理解につながる。また、このよ
うな異分野学問領域の関係性を理解することは、教養教育でもあ
る。以上の目的から、筆者が担当した2016年度秋学期の科目「総
合演習」では、愛知県と岐阜県における3地域の課外活動を行っ
た。本稿ではこれらについて報告する。
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地Ҭの੒Γཱͪの理解ʹͭͳ͕るɻ͞Βʹݴ
͑͹ɺ͜のΑ͏ʹҟ෼໺のֶ໰を関࿈͚ͮɺ
ࢥߟの地ਤを֦େする͜と͸ɺ·͞ʹڭཆを
ߴΊる活動Ͱ͋ΓɺͦΕʹΑΓࣗݾの੒௕͕
ଅ͞Εる͸ͣͰ͋るɻ
ɹ͜ΕΒのҙٛʹΑΓɺචऀ͕୲౰ͨ͠
೥౓ळֶظのѪ஌େֶのՊ໨ʮ૯߹ԋशʯ
Ͱ͸ɺ地質・地形と文化・歴史の関係性の理
解を໨తとͨ͠課外活動をߦͬͨɻ
2. 総合演習
ɹ૯߹ԋशと͸ɺѪ஌େֶ໊ݹ԰ߍࣷʹ͓͍
ͯɺֶ部を໰Θͣ ೥࣍Ҏ্͕ཤमͰ͖るԋ
शՊ໨Ͱ͋るɻओʹڞ௨ڭҭՊ໨を୲౰する
ڭһ͕୲౰͍ͯ͠るͨΊɺςʔϚ͕ଟ༷Ͱ͋
る͜と͕ಛ௃Ͱ͋るɻචऀ͸地質ֶ͕ઐ໳Ͱ
͋るͨΊɺࣗવをର৅とͨ͠؍࡯とߟ࡯͕ओ
ͳ活動಺༰Ͱ͋るɻຊߘͰ͸ɺ ೥౓ळ
ֶظʹߦͬͨ ճの課外活動ʹ͍ͭͯใࠂす
るɻ
3. 課外活動概要
ɹ課外活動͸ɺतۀのͳ͍౔༵೔΍ॕ೔ʹ࣮
ࢪͨ͠ɻ֤課外活動の਺೔લʹ͸ɺίϚ 
෼のࣄલֶशをߦ͍ɺ活動ޙʹ͸ɺϨϙʔτ
ఏग़を課ͨ͠ɻ֤ճのࢀՃऀ͸  ໊ఔ౓Ͱ
͋ͬͨɻҠ動ʹ͍ͭͯ͸ެڞަ௨ػ関をར༻
ͨ͠ɻ࣮ࢪͨ͠課外活動の೔ఔと৔ॴɺςʔ
Ϛ͸ҎԼの௨ΓͰ͋るɻ
・ୈҰճɹ ݄  ೔ɹذෞݝࣣफொ
ɹɹɹʮ೔ຊ͸ͲのΑ͏ʹͰ͖ͨの͔ʁʙࢁ
ԞͰਂւを؍࡯するʙʯ
・ୈೋճɹ ݄  ೔ɹѪ஌ݝೆ஌ଟொࣰౡ
ɹɹɹʮ地ԼのϚάϚཷ·Γ಺部とਂւのଯ
ੵ෺の中をา͘ʯ
・ୈࡾճɹ ݄  ೔ɹѪ஌ݝ໊ݹ԰ࢢ
ɹɹɹʮೱඌฏ໺のඍ地形と歴史・文化ʯ
ɹ地Ҭをબఆするʹ౰ͨͬͯɺ໊ݹ԰͔Β 
࣌ؒҎ಺Ͱ౸ணͰ͖るɺ地質・地形と文化・
歴史の関係ֶ͕ͼ΍す͍৔ॴɺଟ༷ͳ地質೥
୅ɺをج४とͨ͠ɻճをॏͶるとڞʹɺ地質
の೥୅͕৽͘͠ͳるΑ͏ʹ؍࡯地Ҭをઃఆ͠
ͨʢਤ ʣɻ
4. 課外活動の内容
4-1. 第一回 「日本はどのようにできたの
か？〜山奥で深海を観察する〜」
ɹذෞݝࣣफொのඈਫڦのϩοΫΨʔσϯʹ
͓͍ͯɺԯ೥લࠒʢࡾ৞لʙδϡϥلʣʹ
෇Ճͨ͠ඒೱଳの૚ঢ়νϟʔτとɺνϟʔτ
͕࡞る੾Γཱͬͨ୩地形を؍࡯ͨ͠ɻ૚ঢ়
νϟʔτ͸ෳࡶʹ᧞ۂ͓ͯ͠Γʢਤ ʣɺଯ
ੵޙʹڧ͍Ԡྗをड͚ͨ͜と͕Θ͔るɻ୩地
形͸ҰൠతʹɺՏ઒ʹΑるԼࠁ࡞༻とɺͦの
྆น͕ॏྗҠ動͠୩͕޿͕るϚε΢ΣεςΟ
ϯάʹΑͬͯࢧ഑͞Ε͍ͯるʢԙอ΄͔ 
ʣɻνϟʔτの৔߹͸ɺՐଧͪੴʹ࢖Θ
Εる΄ͲۃΊͯߗ͍ؠੴͰ͋るͨΊɺՏ઒ʹ
ΑるԼࠁͰͰ͖ͨ୩のน่͕མ͠ʹ͍͘ɻͭ
·ΓԼࠁ࡞༻͕ࢧ഑తʹͳΓ෯͕ڱ͘ਂ͍୩
͕形੒͞ΕるのͰʢਤ ʣɺͦ͜を௨るඈଭ
઒͸ٸྲྀとͳ͍ͬͯるɻߐށ࣌୅ॳظ͔Βত
࿨·Ͱɺ໦ીࢁͰെ࠾ͨ͠໦ࡐ͸ɺ͜のඈଭ
઒のྲྀਫをར༻໊ͯ͠ݹ԰ʹӡൖ͞Ε͍ͯ
ͨɻͦのͨΊඈଭ઒͸ɺ໊ݹ԰のൃలʹ͸ॏ
ཁͳྲྀ௨ܦ࿏Ͱ͋るとݴ͑るɻ·ͨඈਫڦʹ
͸ɺ਺ඦݸʹ΋͓ΑͿᙅ݀ʢϙοτϗʔϧʣ
܈͕ಛ௃తͰʢਤ ʣɺࠃのఱવه೦෺ʹࢦ
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ఆ͞Ε͍ͯるɻ
ɹ࣍ʹɺඈଭ઒ࠨ؛の্ຑੜ᛽ؠʢ"EBDIJ
ʣを؍࡯ͨ͠ɻ্ຑੜ᛽ؠʹ͸ɺ໿ 
ԯ೥લʢ4IJCBUBBOE"EBDIJʣの೥୅を
ࣔすยຑؠ᛽ؚ͕·Ε͓ͯΓɺ͜Ε͸೔ຊ࠷
ݹのؠੴͰ͋るɻ͜のΑ͏ͳݹ͍೥୅の地質
ମ͸೔ຊʹ͸ͳ͘ϢʔϥγΞେ཮ʹ͔͠ଘࡏ
͠ͳ͍ͨΊɺ͜Ε͸೔ຊ͕͔ͭͯେ཮と઀͠
͍ͯͨূڌͰ͋るɻ͞ΒʹւఈཚటྲྀʹΑΓ
形੒͞Εͨ࠭టޓ૚ʢλʔϏμΠτʣ΍ɺͦ
ΕΒのѹॖʹΑΓͰ͖ͨσϡʔϓϨοΫεߏ
଄を؍࡯͠ʢਤ ʣɺւఈཚటྲྀ΍Ԡྗ৔の
理解をਂΊͨɻ͜ΕʹΑΓɺ೔ຊ͕ม動ଳͰ
͋るʢ地਒͕ଟൃするʣ͜とを࣮ײͤͨ͞ɻ
4-2. 第二回　「地下のマグマ溜まり内部と深
海の堆積物の中を歩く」
ɹೆ஌ଟொのࣰౡʹ͓͍ͯɺྖՈଳのՖቋؠ
の؍࡯をߦͬͨɻ͜Ε͸਺ઍສ೥લʢനѥ
لʣʹ؏ೖͨ͠ϚάϚཷ·Γ͕ݻ݁ͨ͠΋の
Ͱ͋るɻՐࢁの地Լʹ͸ɺϚάϚのثͰ͋る
ϚάϚཷ·Γ͕ଘࡏするɻݱࡏɺ活Րࢁの地
Լʹ͋るϚάϚཷ·Γを௚઀؍࡯する͜と͸
ෆՄೳͰ͋る͕ɺ͜のΑ͏ͳ地質ମの؍࡯を
ߦ͏͜とͰɺ理解をਂΊる͜と͕Ͱ͖るɻՖ
ቋؠ中ʹ͸ɺ化ֶ૊੒のҟͳるۤమ質ϚάϚ
͔Β੒る҉৭แ༗෺͕ଟ਺؍࡯͞Εるʢਤʣɻ
͜ΕʹΑΓɺϚάϚཷ·Γ͸ด࠯తͳ΋のͰ
͸ͳ͘ɺ外部͔ΒϚάϚ͕ೖΓࠐΉ͜とͰɺ
ෳ਺のϚάϚ͕ଘࡏ͠ɺࠞ͡Γ߹͏։์తͳ
΋のͰ͋る͜と͕理解Ͱ͖るɻͭ·ΓɺϚά
Ϛཷ·Γ಺のԹ౓΍化ֶ૊੒͸࣌ؒとڞʹม
化する͜と͕理解Ͱ͖るɻ
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ɹ·ͨւ؛Ԋ͍ʹ͸ɺྻʹͳ͕ͬͨ݀։͍ͨ
Ֆቋؠを؍࡯する͜と͕Ͱ͖るʢਤ ʣɻ͜
Ε͸ߐށ࣌୅の࠾ੴのࠟ੻Ͱ͋Γɺ݀͸໼݀
とݺ͹Εるɻ࠷ॳʹ໼݀をྻঢ়ʹ։͚ͯɺ࠷
ޙʹͦ͜をׂるɻ໊ݹ԰৓͸ఱԼී੥ʹΑΓ
ங৓͞ΕͨͨΊɺ೔ຊ֤地のେ໊͕ੴ֞ʹ࢖
༻するؠੴをӡൖͨ͠ɻ໊ݹ԰のपลͰ͸ɺ
ࣰౡ͕࠾ੴ৔のͻとͭͰ͋ͬͨɻओʹւ؛Ԋ
͍Ͱؠੴを੾Γग़͠ɺͦΕをધͰӡൖͨ͠ɻ
Ֆቋؠ͸݁থ質Ͱݎ࿚Ͱ͋るͨΊɺ৓のੴ֞
ʹ͸ద͍ͯ͠るɻҰ方ͰɺՖቋؠ͕෩化ʹΑ
Γࡅ͚ͯ࠭ঢ়ʹͳͬͨϚα౔΍ٿঢ়෩化΋؍
࡯Ͱ͖るʢਤ ʣɻՖቋؠをߏ੒する߭෺͸
೤๲ு཰͕ҟͳるͨΊɺԹ౓ࠩʹΑΓཻࢠؒ
の࿪Έ͕େ͖͘ͳΓɺ݁Ռతʹ࠭ঢ়ʹࡅ͚ͯ
Ϛα౔ʹͳる͜と͕͋るɻ ೥  ݄の 
ਓ͕٘ਜ਼ʹͳͬͨ޿ౡࢢの౔࠭ࡂ֐͸ɺ地൫
のେ部෼をϚα౔͕઎Ί͍ͯͨ͜と΋ݪҼの
Ұͭとͯ͠ࢦఠ͞Ε͍ͯるɻ·ͨനͯ͘ඒ͠
͍外؍をఄするϚα౔͸ɺࣉのఉԂ΍ਆࣾの
ڥ಺ʹ࢖ΘΕる͜と΋͋るɻ
ɹ஌ଟ൒ౡのย໊ړߓपลʹ͸ւ৯֑͕ൃୡ
͓ͯ͠Γɺͦ ͜Ͱ͸໿  ສ೥લʢҏ౻΄͔ 
ʣのࢣ࡚૚܈ɺ๛඿ྦྷ૚を؍࡯する͜と
͕Ͱ͖るʢਤ ʣɻ͜Ε͸ɺ෇Ճମをج൫と
ͯ͠ଯੵͨ͠લހւຍଯੵ෺ͩとߟ͑ΒΕͯ
͍るɻ೔ຊ֤地ͰݟΒΕるಉ࣌୅Ͱ͋る中
৽ੈの地૚のଟ͘͸ઙւ性Ͱ͋る͕ʢࣲా・
ࢳڕ઒ ʣɺࢣ࡚૚܈の๛඿ྦྷ૚͸ਫਂ
N の઴ਂւ性ʢՃ౻΄͔ ʣͰ
͋る͜と͕ಛ௃Ͱ͋るɻ͜͜Ͱ͸ೋຕ֋΍ᑜ
ൽ動෺ɺߕ֪ྨͳͲのେܕ化ੴをݟる͜と͕
Ͱ͖るɻਤ  ͸εφϞάϦの௺とߟ͑ΒΕ
るɻ·ͨ࠭టޓ૚͕中৺ͰɺϦοϓΞοϓΫ
ϥετ΍ίϯϘϦϡʔγϣϯʢਤ ʣɺϑϨ
ΠϜετϥΫνϟʔʢਤ ʣͳͲɺλʔϏ
μΠτのߏ଄をଟ਺؍࡯する͜と͕Ͱ͖るの
Ͱɺ೔ຊۙւͰ͋るେ཮ԑล部のւఈͰى͖
͍ͯるݱ৅を理解する͜と͕Ͱ͖るɻ
図６
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4-3. 第三回「濃尾平野の微地形と歴史・文化」
ɹ࠷ऴのୈࡾճͰ͸ɺ໊ݹ԰のඍ地形͕ςʔ
ϚͰ͋るɻ໊ݹ԰৓੢のງ઒Ԋ͍͔Β೤ా୆
地のٸ֑を؍࡯ͨ͠ɻͦのޙ໊ݹ԰৓ʹ͓͍
ͯɺࢢᖒֶܳһ͔Βੴ֞のઆ໌をड͚ͨʢਤ
ʣɻ࠷ޙʹനௗஷ໦৔੻地ʹ͋るɺ೤ాന
ௗの歴史ؗʹ͓͍ͯɺງ઒の歴史をֶΜ ʢͩਤ
ʣɻ
ɹ໊ݹ԰͸ɺ໦ીࡾ઒͕ӡൖする౔࠭の൙ཞ
ʹΑΓ形੒͞Εͨԭੵฏ໺ɺೱඌฏ໺の中ʹ
͋るɻӴ੕ࣸਅͰݟるとɺೱඌฏ໺͸͍͔ʹ
ى෬͕গͳ͍͔͕Α͘Θ͔るʢਤʣɻ͔͠͠ɺ
ࠃ౔地理Ӄൃߦのσδλϧඪߴ地形ਤをݟる
とɺ໊ݹ԰Ӻの౦ʹ͸ɺपลΑΓඪߴ͕਺N
ߴ͍೤ా୆地͕޿͕͍ͬͯるʢਤ ʣɻ೤ా
୆地͸ ʙ  ສ೥લʹ形੒͞Εͨߑੵ୆地
Ͱ͋るɻ೤ా୆地の中ԝʹ͸ɺೆ๺ʹඪߴの
௿͍୩地形͕͋Γɺ͜Ε͸چ໼ా઒の৵৯地
形とߟ͑ΒΕ͍ͯるɻ೤ా୆地の੢ଆのڥք
͸ٸ֑とͳ͍ͬͯるɻ͜Ε͸ɺ ʙ 
೥લのೄ文ւਐのࡍのւ৯֑ʢਫ໺ ʣɺ
΋͘͠͸அ૚地形ʢਿށ・ޙ౻ ʣとߟ
͑ΒΕ͍ͯるɻ
ɹ͔ͭͯ͜の地Ҭのڌ఺Ͱ͋ͬͨਗ਼ऱ৓͸ɺ
 ೥のఱਖ਼地਒ʹΑるඃ֐をड͚ͨ͜と
΍ɺ઒Ԋ͍Ͱਫ֐ʹऑ͍͜と͔Βɺ ೥
ʹಙ઒Ո߁の໋ͰҠసする͜ととͳͬͨɻͦ
のҠసઌ͕ɺ೤ా୆地্ʹ͋るݱࡏの໊ݹ԰
৓Ͱ͋るɻ೤ా୆地͸ɺඪߴ͕ߴ͍ͨΊਫ֐
ʹڧ͘ɺ·ͨԕ方·Ͱݟ౉す͜と͕Ͱ͖るの
Ͱఢ܉を؂ࢹ͠΍す͍ར఺͕͋るɻ·ͨԭੵ
ฏ໺ʹൺ΂地൫΋ڧ͍ɻ͞Βʹ໊ݹ԰৓͸೤
ా୆地の๺੢୺ʹҐஔ͍ͯ͠るͨΊɺࣗવの
ງͰఢ͕৵ೖ͠ʹ͍͘ɻͭ·Γ地形を࠷େݶ
ʹੜ͔ͨ͠ங৓Ͱ͋るとݴ͑るɻ໊ݹ԰৓͸
ఱԼී੥ͰݐͯΒΕͨ৓ͳのͰɺ೔ຊ֤地の
େ໊͕ੴ֞ʹ࢖͏ؠੴをӡൖͨ͠ɻ໊ݹ԰प
ลͰ͸ɺୈೋճͰ؍࡯ࣰͨ͠ౡのՖቋؠ͕࢖
ΘΕ͍ͯるɻ·ͨੴ֞ʹ࢖༻͞Ε͍ͯるؠੴ
の୺を؍࡯するとɺ໼݀の੻を؍࡯する͜と
͕Ͱ͖るɻ
ɹ໊ݹ԰৓ங৓ʹ൐͍ɺ໦ࡐͳͲのӡൖܦ࿏
͕ඞཁʹͳͬͨɻͦ͜Ͱಙ઒Ո߁͸ɺ෱ౡਖ਼
ଇʹງ઒の۷࡟を໋ͨ͡ɻງ઒͸  ೥ 
݄ʹ೤ా୆地の੢୺ʹԊͬͯ۷࡟͕։࢝͞Ε
໿ ೥Ͱ׬੒ͨ͠ɻ໦ࡐ͸ඈଭ΍໦ીのࢁ͔
Β੾Γग़͠ɺୈҰճͰ؍࡯ͨ͠ඈଭ઒ͳͲの
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5. 結論
ɹ地質・地形と文化・歴史の関係を理解する
͜と͸ɺࣗࠃ΍ੜ活地Ҭの੒Γཱͪの理解΍
ڭཆのशಘʹͭͳ͕るɻຊߘͰࣔͨ͠ɺֶࡍ
తͳςʔϚの課外活動をߦ͏͜とͰɺͦのΑ
͏ͳڭҭ͸ޮՌతʹͳる͸ͣͰ͋るɻ
謝辞
ɹ໊ݹ԰৓૯߹ࣄ຿ॴ؅理課のࢢᖒֶܳһʹ
͸ɺ໊ݹ԰৓のੴ֞ʹ関するઆ໌をߦͬͯ௖
͖·ͨ͠ɻ·ͨ中部৿ྛ؅理ہ໊ݹ԰ࣄ຿ॴ
のઍ༿෭ॴ௕ʹ͸ງ઒の歴史ʹ関するઆ໌を
ߦͬͯ௖͖·ͨ͠ɻҎ্の方ʑʹײँ͍ͨ͠
·すɻ
ྲྀਫをར༻ͯ͠ӡൖ͞Εͨɻ໦ી઒をܦͯҏ
੎࿷ʹӡ͹Εͨ໦ࡐ͸ɺ೤ాのനௗのਫ中ஷ
໦৔ʹஷ͑ΒΕͨɻ
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